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研究ノート
与論島の植物
木戸伸栄
概要：与論島は、鹿児島県奄美群島の最も南に位置し、面積20.8ｋ㎡、最高標高98ｍの島である。
最高地の与論城の崖もサンゴ石灰岩でできており、この島が隆起してできたことが分かる。
２回の調査で、８５科263種（シダ植物5科7種、裸子植物6科7種、被子植物双子葉62科188種、被子
植物単子葉12科61種）を観察できた。
調査日：2011年１月２８日～３０日
2012年12月２５日～２７日
出現種
Pteridophytaシダ植物
Schizaeceaeカニクサ科
Lygodiumjaponicumf・elongatumRosenst・テリハカニクサ
Pteridaceaeワラビ科
PterisryulqmensisTngawaリュウキュウイノモトソウ
DavaⅡiaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTiFimenタマシダNephrolepisbiserrataSchottホウビカンジュ
Aspidiaceaeオシダ科
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツThelypterisacuminataMortonホシダ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumnidusL、シマオオタニワタリ
Gymrpspemlae裸子植物
Cycadacaeソテツ科
CycasrcvolutaThunb・ソテツ
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusD・Ｄｏｎイヌマキ
Araucanacwaeナンヨウスギ科
AraucariachunninghamiiDDonナンヨウスギ（栽）
Pinaceaeマツ科
PinuslutchuensisMayrリユウキユウマツ
Cupressaceaeヒノキ科
Juniperustaxifbliavar・lutchuensisSatakeオキナワハイネズ
Sabinachinensiscv･Kaizukaカイズカイブキ（栽）
Casuarmaceaeモクマオウ科
●
CasuarinalitoreaL，トキワギョリュウ
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AngiospermaeDicotyIedoneae被子植物双子葉
Piperaceaeコショウ科
PeperomiajaponicaMak・サダソウPiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Moraceaeクワ科
BroussonetiapapyriferaVent・カジノキFicuselasticL、インドゴムノキ（栽）
FicuserectaThunb・イヌビワFicusmicrocaIpaL.f・ガジュマル
FicuspumilaL・オオイタビ FicussuperbavamjaponicaMiq，アコウ
FicusvirgataReinw，ハマイヌビワMorusaustralisPoir・ヤマグワ（シマグワ）
Urticaceaeイラクサ科
Boehmerianiveavar.、ipponicaカラムシ
Aristol0chiaceaeウマノスズクサ科
AristolochialiukiuensisHatusimａリュウキュウウマノスズクサ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ
PolygonumconspicuumNakai(与論中学校横の貯水池）サクラタデ
RumexjaponicusHoutt，ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentataval鳥hachijoensisHaraハチジョウイノコズチ
AmaranthuslividusL．イヌビユ CelosiaaIgenteaL・ノゲイトウ
GomphrenaglobosaL、センニチコウ（栽）
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
BougainvilleaspectabilisWilld、イカダカズラ（ブーゲンビリア）（栽）
MirabilisjalapaL・オシロイバナ
Aizoaceaeザクロソウ科
Tbtragoniatetragonoides０．Ｋ．ツルナ
POrtulacaCeaeスベリヒユ科
Portulacaoleraceae×Rpilosasubsp､GrandiHoraR.Ｇ・ハナスベリヒユ（栽）
PortulacapilosaL・ケツメクサ（ヒメマツバボタン）
Ranunculaceaeキンポウゲ科
Clematisgratava砿ryukyuensisThmuraリュウキュウボタンズル
SemiaquilegiaadoxoidesMak・ヒメウズ
Berberidaceaeメギ科
NandinadomesticaThunb・ナンテン（栽）
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDC・アオツヅラフジSteDhaniaiaDonicaMiersハスノatusDC・アオツヅラフジStephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Lauraceaeクスノキ科
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CassythafilifbrmisL・スナヅル
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay、ヤブニッケイ
LitseajaponicaJuss．ハマビワ
Hemandiaceaeハスノハギリ科
HemandianymphaeifbliaKubitzkiハスノハギリ
PaPaveraCeaeケシ科
CorydalistashiroiMak・シマキケマン
Capparidaceaeフウチョウソウ科
CratevafalcateDC・ギョボク
Cmcifbraeアブラナ科
RaphanussativusvaIhortensisfr,raphanistroidesMak・ハマダイコン
Crassulaceaeベンケイソウ科
KalanchoepinnataPers、セイロンベンケイSedumfbrmosanumN.Ｅ,Ｂ正シママンネングサ
Pitt0sp0raceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
R0saceaeバラ科
OsteomelesanthyllidifbliafsubrotundaKoidz、テンノウメ
PaduscampanulataMaximヒカンザクラ（栽）
RosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
RubussieboldiiBl、ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
CanavalialineataDC・ハマナタマメ
CrotalariaassamicaBenth・コガネタヌキマメ
ErythrinabidwilliiLindl、サンゴシトウ（栽）
GalactiatashiroiMaaximハギカズラ
MedicagohispidaGaerm・ウマゴヤシ
PongamiapinnataPierreクロヨナ
VignamarinaMerr・ハマアズキ
ViciatetraspeImaSchreb・カスマグサ
Oxamdaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
Oxalispes-capraeL・キイロハナカタバミ
Rutaceaeミカン科
CitrusdepressaHay，ヒラミレモン
TbddaaliaasiaticaLam，サルカケミカン
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL・センダン
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
AcalyphahispidaBurm､ｆベニヒモノキ（栽）
CodiaeumvariegatumvaIPictumヘンヨウボク
BischofiaカvanicaBl，アカギ
EuphorbiahelioscopiaL、トウダイグサ
EuphorbiachamissonisBoiss、ハマタイゲキ
Rhaphiolepisindicaval:integerrimaシヤリンバイ
RubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ
CassiacoluteoidesColladonコバノセンナ（栽）
DolichoslablabL、フジマメ（栽）
Erythrinavanegatav錘orientalisMerT、デイコ
LeucaenaleucocephaladeWitギンネム
MelilotussuaveolensLedeb、シナガワハギ
ViciahirsutaS､ＲＧｒａｙスズメノエンドウ
ViciasativaL、ヤハズエンドウ
WisteriafloribundaDC、フジ（栽）
OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
MurrayapaniculataJackゲッキツ
(クロトン）（栽）
BreyniaofficinalisHemsl，オオシマコバンノキ
EuphorbiachamaesyceL，ハイニシキソウ
EuphorbiacyathophoraMurr、ショウジョウソウ
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EuphorbiajolkiniiBoiss・イワタイケキ
MallotusjaponicusMuell.-Ar9．アカメガシワ
EuphorbiahirtaL、シマニシキソウEuphorbiajolk
GlochidionobovatuｍＳ.＆Ｚ，カンコノキMallotusjapon
RicinuscommunisL，ヒマ
SecurinegasuffiFuticosavaI:amamiensisHurusawaアマミヒトツバハニ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL・ハゼノキ
CelaStraCeaeニシキギ科
EuonymusjaponicusThunb・マサキMaytenusdiveI
Aceraceaeカエデ科
Aceroblongumssp･ItoanumHatusimaクスノハカエデ
Sapindaceaeムクロジ科
Cardiospermumhalicacabumva眼microcarpumB１．コフウセンカズラ
Balsaminaceaeツリフネソウ科
ImpatiensbalsaminaL、ホウセンカ（栽）
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculatavamhanceiRehdテリハノブドウ
Malvaceaeアオイ科
HibiscusmakinoiJotanietHOhbaサキシマフヨウ
Hibiscusrosa-sinensisL・ブッソウゲ（ハイビスカス）（栽）
HibiscustiliaceusL・オオハマボウSidaspinosaL
B0mbacaceaパンヤ科
Ceibapentandra(L,)Gaermパンヤノキ（カポック）（栽）
GuttifEraeオトギリソウ科
CalophylluminophyllumL・テリハボク（栽）
GaminiasubellipticaMemフクギ（栽）
Cactaceaeサボテン科
Hylocereusundatusピタヤ（ドラゴンフルー ツ）（栽）
Opuntiaficus-indicaL.)Ｍｉｌｌウチワサボテン（栽）
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL、パパイヤ（栽）
ViOlaceaeスミレ科
Violabetonicifbliavamblongo-sagittataリユウキユウシロスミレ
ViolayezoensisvaIpseudojaponicａリュウキュウコスミレ
Passin0raceaeトケイソウ科
PassiHorasuberosaミスミトケイソウ
Ｃ⑪mbretaceaeシクンシ科
T1erminaliacatappaL，モモタマナ（栽）
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumguajavaL、バンジロウ
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
ScheffleraoctophyllaHarmsフカノキ
アマミヒトツバ ギ
MaytenusdiversifbliaDingHou ハリツルマサキ
アメリカキンゴジカ
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UmbeⅡifEraeセリ科
AngelicajaponicaA・ＧｒａｙハマウドGlehnialittoralisFnSchmidtハマボウフウ
HydrocotylesibthoIPioidesLamk・チドメグサPeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウ
TbrilisjaponicaDC、ヤブジラミ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
MaesateneraMezシマイズセンリョウ
Primulaceaeサクラソウ科
AnagallisarvensisfcoeruleaBaumgart・ルリハコベLysimachiamauritianaLamk，ハマボッス
Plumbaginaceaeイソマツ科
LimoniumwrightiiO.Ｋ・ウコンイソマツ
sap0taceaeアカテツ科
PlanchonellaobovataPierreアカテツ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosferreaBakh・リュウキュウコクタン（栽）
Ap0cynaceaeキョウチクトウ科
AllamandacatharticavamendersoniiRafYillアリアケカズラ（アラマンダ）（栽）
CerberamanghasL・ミフクラギNeriumindicumMillキョウチクトウ（栽）
ParsonsialaevigataAlstonホウライカガミ
TiPachelospermumasiaticumv虹liukiuenseリュウキュウテイカカズラ
VincaroseaRchb・ニチニチソウ
Asclepiadaceaeガガイモ科
HoyacamosaR.Ｂ正サクララン
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult，ハマヒルガオDichondrarcpensJ.R・＆Ｇ､fbrst・アオイゴケ
Ipomoeabatatas(L､)Poir・Var;edulis(Thunb.)Kuntzeサツマイモ（栽）
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult・ノアサガオIpomoeaaquaticFbrsk，ヨウサイ
IpomoealacunoseL，マメアサガオ
Ipomoeapes-capraessp・brasiliensisOostst、グンバイヒルガオ
Boragmaceaeムラサキ科
CarmonaretusaMasamuneフクマンギMesserschmidiaargenteaJohnst、モンパノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicaval：luxuriansRehdオオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumv錘fargesiiアマクサギDurantarepensL・タイワンレンギョウ（栽）
LantanacamaraL・シチヘンゲ（ランタナ）（栽）PhylanodiHoraGreeneイワダレソウ
Premnacorymbosav虹obtusifbliaFletch・タイワンウオクサギ
Verbena×hybridVbssexGroemetRumplerビジョザクラ（栽）
VitexrotundifbliaL.ｆハマゴウ
Labiataeシソ科
AjugapygmaeaA・Ｇｒａｙヒメキランソウ
Clinopodiumchinensesubsp.､chinenseオキナワクルマバナ
ScutellariambropunctataHay・アカボシタツナミソウ
Solanaceaeナス科
DaturasuaveolensHumb､EtBonpl、オオバナチョウセンアサガオ（栽）
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SolanumerianthumDDonヤンバルナスビSolanumnigrumL，イヌホオズキ
SolanumseafbrthianumフサナリツルナスビSolanumtuberosumL・ジャガイモ(栽）
Scrophulariaceaeゴマノハグサ科
RusseliaequisetifbrmisSchlechtetChamハナチョウジ(栽）
Acanthaceaeキツネノマゴ科
CodonacanthuspauciHorusNeesアリモリソウ（ツノツクバネ）
Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウ
ThunbergiacameaNichols・ベンガルヤバネカズラ（栽）
Rubiaceaeアカネ科
Galiummiltorrhizumvar,lutchuenseHaraリュウキュウヨツバムグラ
Galiumspuriumf,strigosumKitagawaヤエムグラHedyotiscoreanaLev、ソナレムグラ
PaederiascandensMerr・ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
VibumumsuspensumLindl・ゴモジュSambucusfbrmosanaタイワンソクズ
Cucurbitaceaeウリ科
MelothrialiukiuensisNak、クロミノオキナワスズメウリ
TrichosanthesrostrataKitam・ケカラスウリ
G00deniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb、クサトベラ
C⑪mpositaeキク科
AgeratumconyzoidesLカッコウアザミArtemisiaindicavamrientalisHarａニシヨモギ
AstersubulatusMichx・ホウキギクBidenspilosavaIもradiateシロノセンダングサ
CirsiumbrevicauleA・ＧｒａｙシマアザミConyzabonariensisCronq・アレチノギク
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS､MooIeベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak、ホソバワダン
CrepidiastrumlanceolatumfpinnatilobumNak・ハマナレン
CrossostephiumchinenseMak・モクビヤクコウEmiliasonchifbliaDC，ウスベニニガナ
ErechtiteshieracifOliavar,cacalioidesGriseb・ウシノタケダグサ
ErigeronCanadensisL．上メムカシヨモギFarfUgiumjaponicumKitam、ツワブキ
GaillardiapulchellaFougテンニンギク
GazanialongiscapaDC・クンショウギク（ガザニア）（栽）
LactucaindicaL、アキノノゲシIxelisdebilisAGrayオオジシバリ
IxerisrepensA・ＧｒａｙハマニガナSiegesbeckiaorientalisL，ツクシメナモミ
SonchusasperHillオニノゲシSonchusoleraceusL、ハルノノゲシ
SonchuswightianusDC・タイワンハチジョウナWedeliabiHoraキダチハマグルマ
WedeliatrilobataアメリカハマグルマYbungiajaponicaDC、オニタビラコ
MonocotyIedoneae被子植物単子葉
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusL.ｆアダン
Gramineaeイネ科
AgropyrontsukushiensevamtransiensOhwiカモジグサ
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AnmdodonaxL、ダンチクBambusaglaucescensMunroexMe江ホウライチク
CynodondactylonPers、ギョウギシバChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ
DigitariaciliarisKoel、メヒシバDoctylocteniumaegyptiumPBeauv，タツノツメガヤ
EleusineindicaGaerm，オヒシバEragrostismultispiculaKitagawaオオニワホコリ
Imperatacylindricavar､majorCEHubbチガヤIschaemumaureumHack，ハナカモノハシ
Miscanthussinensisv虹condensatusMak・ハチジョウススキ
iMiscanthussinensisvargracillimusHitch，イトススキ
OplismenuscompositesRBeauv，エダウチチヂミザサ
Panicum1℃pensL・ハイキビPaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ
PennisetumpurpureumSchumナピアグラス(ネピアグラス）
PoaannuaLスズメノカタビラSaccharumofficinarumL、サトウキビ（栽）
Setariaviridisvar・pachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
ThuareainvolutaRoem.＆Schult・クロイワザサZoysiamacrostachyaFr.＆Sav.、オニシバ
Zoysiamatrellav錘pacificaGoudsweardコウライシバ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CyperusaltemifbliusL，シュロガヤツリ
Palmaeヤシ科
ArecacathecuL、ビンロウジュ（栽）ButiayataiBecc・ヤタイヤシ（ココスヤシ）（栽）
Livistonachinensisv虹subglobosaBecc・ビロウ
MascarenalagenicaulisLH､Baileyトックリヤシ（栽）
MascarenaverschaffeltiiLH･Baileyトックリヤシモドキ（栽）
PhoenixhumilisRoylevaI:loureiriiBecc・シンノウヤシ（栽）
RhapishumilisBlumeシュロチク（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモArisaemarmgensSchottムサシアブミ
ColocasiaesculentSchottサトイモ(タイモ)(栽）Epipremnumaureumオウゴンカズラ（ポトス）
PinelliatemateTbn・ExBreittenb・カラスビシャク
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffUsaBurm・ｆシマツユクサ
TradescantiaspathaceaSw・ムラサキオモト（シキンラン）
TiPadescantiazebrineハカタカラクサ
Lillaceaeユリ科
AloearborescensMill・キダチロカイ(栽）AsparaguscochinchinensisMemクサスギカズラ
CordylineterminalisKunthセンネンボク（栽）
DianellaensifbliafracemuliferaLiu＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライLiliumlongiflommThunb、テッポウユリ
LiriopeminorMak.ｉヒメヤブランSmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
YUccarecurvifbliaSalisb、キミガヨラン（栽）
Agavaceaeリュウゼツラン科
SansevieriatrifasciataPrainチトセラン（トラノオ）（栽）
AgaveAmericanaL・リュウゼツラン
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumvar､japonicumBakerハマオモト
(栽）
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Hippeastrum×hybridUmHortアマリリス（栽）NarcissustazettaL・スイセン（栽）
MUsaceaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaLバナナ（栽）
RavenalamadagascaliensisJ､ＥＧｍｅＬオウギバショウ（栽）
StrelitziareginaeBanksゴクラクチョウカ（栽）
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaKSchum・クマタケラン
AlpiniaspeciosaKSchum・ゲットウ
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMin・ダンドク
AlpiniainteImediaGagnep、アオノクマタケラン
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ArislolochialiukiucnsisHatusimａ
リュウキュウウマノスズクサ
HedyotiscoreanaLev・
ソナレムグラ
MelothrialiukiuensisNak・
クロミノオキナワスズメウリ
PongamiapinnataPicrre
クロョナ
LimoniumwrightiiO.Ｋ‘
ウコンイソマッ
Solanumseafbrthianum
フサナリツルナスビ
ParsonsialaevigataAIston
ホウライカガミ
Hibiscusmakinoi
サキシマフヨウ
ErythrinavanegatavaLorientalis
デイコ
AjugapygmaeaAGray
ヒメキランソウ
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PennisetumpurpureumSchum
ナピアグラス（ネピアグラス）
Ravenalamadagascariensis
オウギバショウ
＄
CodonacanthuspauciHorusNees
アリモリソウ（ツノツクバネ）
Corydalistashiroi
シマキケマン
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Crossostephiumchinense
モクビャッコウ
Ostcomelesanthyllidifbliafsubrotunda
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Cratevafalcate
ギョボク
Terminaliacatappa
モモタマナ
ScutellaIiarubl･opunctata
アカボシタツナミソウ
Calophylluminol〕hyllum
テリハボク
Galactiatashiroi
ハギカズラ
Euphorbiahelioscopia
トウダイグサ
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Bidcnspilosava１．．１･adiate
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